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  I 
内容摘要 
固有的台湾地区文化发轫于象是布农族等的为数甚微之少数民族，无数世纪
以来随着宋朝、元朝、明朝、明末郑成功、西班牙、荷兰、清朝、日本、“国民
党政府”文化的怀柔或强制袭入，乃交织融铸成浓厚的多元文化，其中中华民族
子孙的文化，所占份量最为举足轻重，使同受台湾海峡两岸关注的文化法制探讨，
饶富意义。 
先人文化遗产依外在形体可为物质与非物质文化遗产两类，前者也称作文物，
其尚可分可移动与不可移动文物两种，本文研究对象为两岸“可移动文物”及“非
物质文化遗产”，其研究方法为比较研究法，比较标的是“立法条文”暨其法律体
系位置。 
本研究含导论、主文、结论三者，其中主文分四章。首先，对所涉及三者核
心法学理论分析，即立法法理学、法律解释的观点、比较法学。其次，分析文化
的历史脉络，由对“文化”的理解进入，再讨论两岸文化的历史源流与发展现状，
并回归两岸文化立法的历史源流。第三，探究文化立法的属性与体系架构，先析
论两岸行政法律属性暨其司法解释，再进入其下文化立法现行体系架构。第四，
进行文化遗产法制的规范比较，就大陆的非物质文化遗产所牵涉《中华人民共和
国非物质文化遗产法》及可移动文物所牵涉《中华人民共和国文物保护法》条文，
分别对应至台湾地区《文化资产保存法》相关章节条文作比较，探讨条文的结构、
规范内容及隐含思维，提供两岸法规思考及比较的可操作路径。 
文末研究结论，分就“文化遗产的综合观”、“可移动文物的总则”、“可移动
文物的分则”、“非物质文化遗产的总则”、“非物质文化遗产的调查”、“非物质文
化遗产的名录与传承”六者阐发，并省思文化法规流变在未来两岸角色。本研究
并针对非物质文化遗产，提出“濒危及预防优先原则”、“传承技术原则”、“政府
有限介入原则”、“尊重部落及远域原则”、“最小创用原则”五大立法指导原则，
至于针对可移动之物质文化遗产，则提出“无限连结性”为其最大特性。 
 
关键词：台湾地区行政法；文化遗产比较；立法法理学 
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  III 
Abstract 
The culture of Taiwan derives from indigenous Taiwanese, the minorities in 
Taiwan. For centuries, passing the Sung, Yuan and Ming dynasties, being dominated 
by Spanish, Holland and Japanese governments, and being governed by Chinese 
Nationalist Party, Taiwan evolves diverse cultures. Among these, Chinese culture has 
become the most important, so the discussion for cultural rules of laws in Mainland 
China and Taiwan, which has been concerned in both areas, becomes a significant 
issue. 
There are two types of cultural heritage; one is material cultural heritage, which 
classifies into mobile and immobile heritage, and the other is intangible cultural 
heritage. By comparative research methods, this study focuses on the comparison of 
laws for mobile heritage and intangible heritage in both Mainland China and Taiwan. 
This research is divided into introduction, discussion and conclusion, in which 
there are four chapters in discussion. Firstly, the core theories, legisprudence, 
analytical jurisprudence and comparative jurisprudence are analyzed. Secondly, the 
history of cultures is also concerned. By understanding of cultures, the origins as well 
as developments of both Mainland China's and Taiwan's cultures, and the historical 
origins of cultural legislation are discussed. Besides, exploring the systems and 
frameworks of cultural legislation, administrative regulations and judicial 
interpretations in both Mainland China and Taiwan need to be clarified first, and the 
current cultural legislation systems are explained sequentially. Finally, Law of 
Intangible Culture, concerned with intangible cultural heritage,and Law of the 
Protection of Cultural Relics, concerned with mobile relics, in Mainland China are 
compared with Cultural Heritage Preservation Act in Taiwan. 
As the conclusion, concentrating on The Profiles for Law of Mobile Relics, The 
Special Section for Law of Mobile Relics, The Profiles for Law of Intangible Heritage, 
The Chapter of Investigation for Law of Intangible Heritage and The Chapter of 
Directory and Inheritance for Law of Intangible Heritage, this research reflects the 
roles of developments of cultural laws in both Mainland China and Taiwan. 
 
Key words: administrative law in Taiwan; cultural heritage comparison; 
legisprudence 
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导 论 
一、研究动机（选题缘由） 
（一）文化法律是海峡两岸共同的对话语言 
时光飞快流转，两岸分开后，毛泽东先生在大陆建立了“新中国”亦即中华人
民共和国，主张的是马列主义，同一时间，随着蒋中正在国共内战战败后到台湾，
承继了孙中山先生的政治理念，转眼间两岸分离已达到六十八年之谱，两岸由过
去高度对立；逐渐转向试探渐进的接触，尤其是近几年在胡锦涛与习近平两任国
家主席及我国台湾地区领导人马英九先生的极力推动下，更有着大幅度交流，尽
管如此，两岸至今政治观点仍有若干差异下，大陆一致而不变的期望是两岸统一，
一衣带水，两岸一家亲；台湾则明显分岐，多数意见是维持现状再视未来情况而
抉择，而大陆除以强制力的作法外，亦开始尝试与台湾柔性交流，以期望透过和
平方式遂行统一的愿望。 
不仅是像研究者这般来到大陆读博的我而已，如果深入辗转生活于两岸之人
同样会发现，两岸制度设计与相关价值观已颇有不同，一位去过台湾旅游的大陆
人便谓：“一直到从台湾回来，……同样是从六十二年前开始，同样是中国人在
统治，为何六十二年过去了，却是如此不同？”①在台湾地区的小世界里，台湾地
区人过着些许小满足，虽然钦佩却未必能理解大陆习近平主席推动一带一路大国
梦之凌云壮志；同样地，以去过大陆的台湾地区人而言，亦有类似的冲击，觉得
大陆进步之快，表现之良好，颇多为我国台湾地区所不及，所以在海陆相连的广
阔苍穹，可以想见迄今六十八年的时间冲击对两岸分流而治之影响是何等的巨大。 
如果要想缩短彼此的差距，则非藉由文化与生活习惯等方式的大量交流，以
期不再将这样的差距继续拉大，嗣后再相互影响，彼此谦心感悟以学，方能渐渐
缩短距离，进而建立认同感，形成共同体之集体意识，这才是对两岸双赢的解决
问题之道。 
而由于两岸在过往的六十多年前实属一家，五千年的历史绵延，有着共通的
文化传承、相同的文化熏陶，无论罗盘、指南针、印刷术，乃至于近日荣获诺贝
                         
① Jamicat.与彼岸的距离以光年计算[N]，旺报.2012-2-10(C4). 
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尔奖肯定的“中医药”发展，更缔造光辉耀眼的民族荣光与自信，因此文化交流是
个相对最好的方式，文化法律历经的变革可以为海峡两岸的发展提供有益借鉴，
文化的递接与繁衍也是促使文明进步的重要因素，透过共同的文化及同样的历史
源流，双方藉由沟通而渐次拉近距离。 
在郑州举行“豫台产业合作交流恳谈会”中，诚如“国民党荣誉主席吴伯雄”所
言“我们一定要让中华民族不再有内战，海峡两岸不再内耗。”而且“我们同样肩
负着责任，再也不会让两岸子孙面临炮火相向那样的日子到来！此乃吾人这一辈
无可卸担之责”。依吴伯雄眼见，两岸之间交流、沟通桥梁有二，第一座是是经
济，第二座系属文化，“经济上合作似手携着手，文化交流则好似心连心，二者
重要性相当，缺一不可。”①准此以言，在ECFA的签订下，两岸在经济上已经有
愈来愈大的交流，至于文化方面，虽亦有交流，惟仍有甚大努力空间，故由文化
法学的法制化及其规制的对比参照将得以发挥法律所具有的实践性格，而引发更
积极促进交流功能自不待言。 
（二）研究者于文化艺术事务上的生命经验 
研究者过去即对文化艺术事物饶富兴趣，会不定期参观博物馆或美术馆，每
每参观相关展览时，一待四、五个小时，直至闭馆。由于有点肤浅了解，所以家
族中的亲戚，偶有请我协助带着其孩子参观，顺带分享心得。 
此外，研究者并通过相关的一连串授课及口笔试测验，而于我国台湾地区担
任“嘉义市狱政博物馆”的文化导览解说志工，及在嘉义“故宫博物院南部院区
（一般简称：故宫南院）”从事文物导览解说志工②，前者（狱政博物馆）业已
担任四年多之导览志工，后者自前年开馆后即担任创馆的文化艺术导览解说志工，
                         
①中新社.吴伯雄：一定要让海峡两岸不再内耗[EB/01] http://news.qq.com/a/20120324/000503.htm，
2012-03-24. 
②在台湾担任志工的风气很盛行，各个领域的公民营单位都有招募，而“故宫南院”的特色在于以亚洲艺术
文化为关怀面向，其文物系原本北京故宫的展品及一部分则来自外购或外赠藏品为出发。 
其特别的地方在于“台北故宫及嘉义故宫”，由于馆藏宝物甚多，故其对于真人解说工作系不对外招募
任何专职领薪水的解说导览人员，而采由招募志工培训的方式为之，且已行之多年，同时亦由于参与者众，
故院方设有严格的筛选及淘汰机制。 
这在台湾也是个特别的所在，因为故宫名气太大，所以吸引了许多热爱中华文化艺术的群众纷纷加入
了志工组织，从事导览，且其阵容坚强，这些来自各方颇多秀异之硕彦，不乏身居要职的军公教及民间企
业的中高阶主管或干部，有些是学有专精的艺术家，也有许多留学欧美日的硕博士，所以研究者有幸忝居
其中，既得以认识馆藏宝物，亦透过其讲授相关课程，而对此有所进境，同时也藉此结识一些学富五车、
识见不凡，又虚怀若谷的人士。 
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